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PROBABILIDADES DE MORTE EM BEZERRAS HOLANDES X
GUZERA
Fernando E. Madalena1, Roberto L. Teodoro:~, Alvaro M. Lemos2* e
Roge-rio T. Barbosa3
Como parte de urn experimento de avalia~ao de estrategias de
cruzamentos, foi estudada a mortalidade ate 1 ana de idade de 614
bezerras de 6 grupos de cruzamentos de Holandes (HVB) x Guzera: Fl'
4 retrocruzamentos (1/4, 3/4, 7/8 e ~31/32 HVB) e inter se 5/8 HVB.. Os
animais nasceram entre 1977 e 1981, na Faz. Sta. Monica/EMBRAPA,
Valen~a, RJ, sendo criados artificialmente. Os dados foram analisados
pOT regressao logistica, utilizando-se urn modelo que incluiu os efeitos de
ana de nascimento, idade da mae, tipo de cruzamento (1 para FIe
retrocruzamentos, 2 para inter se), a diferen~a aditiva entre as ra~as
individual, a heterose individual e a heterose materna. As probabilidades
dos chi-quadrados foram 0,001, 0,074 e 0,012, respectivamente, para
ana, idade da mae e heterose individual, e >0,25 para os outros fatores.
rode ver-se na Tabela seguinte que as probabilidades de matte estimadas
Coram menores para as 1/2 HVB (Fl)' aumentando com majores e
menores fra~6es de HVB e nas bimesti~as 5/8. As diferen~as entre os
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